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Podaruj nowy dzień to hasło Festiwalu Nauki i Zabaw, który zorganizował 22 kwietnia br. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku. Impreza była połączona ze zbiórką 
pieniędzy na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. 
W akcję włączył się również Gdański Uniwersytet Medyczny, 
który reprezentowali członkowie SKN Medycyny Ratunkowej oraz 
przedstawiciele Wydziału Farmaceutycznego z OML: Katedry i Za-
kładu Chemii Nieorganicznej, Katedry i Zakładu Farmakognozji, 
Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej, SKN przy Katedrze 
Biofarmacji i Farmakodynamiki, SKN przy Katedrze i Zakładzie Bro-
matologii, SKN przy Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej, Koło 
Naukowe ISPE – Farmacja Przemysłowa i SKN przy Katedrze i Zakła-
dzie Toksykologii. Studenci przeprowadzili pokazy ratownictwa 
medycznego, jak również ciekawe eksperymenty. 
– Nasze stanowisko skupiło się na instruktażu prawidłowej re-
suscytacji oraz na użyciu AED – wyjaśnia Kacper Winiarski, przewod-
niczący SKN Medycyny Ratunkowej. – Cieszyliśmy się sporym zain-
teresowaniem, żałowaliśmy nawet przez chwilę, że nie mamy ze sobą 
więcej fantomów, ponieważ kolejka czasem była spora. Wiele pytań 
związanych było z zakrztuszeniami oraz z resuscytacją dzieci, praw-
dopodobnie dlatego, że większość zainteresowanych była rodzicami. 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się sporządzanie maści i kap-
sułek, rozpoznawanie surowców ziołowych i rozdzielanie barwników. 
Osoby dbające o zdrową dietę mogły się dowiedzieć, ile cukru 
znajduje się  w najpopularniejszych produktach spożywczych, 
a wszyscy chętni mogli obejrzeć pod mikroskopem kultury bakterii 
i sinic.
– Mali i więksi uczestnicy Festiwalu mogli również przekonać się 
czy owoce i warzywa przewodzą prąd elektryczny i zobaczyć, jak 
wygląda zbieranie odcisków palców – mówi dr Damian Szczesny 
z Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki. – Zainteresowaniem 
cieszyły się również pokazy chemiczne, na których można było 
zobaczyć m.in. kolorową skalę pH uzyskaną z soku z czerwonej 
kapusty, pastę do zębów dla słonia, wulkan czy starożytną baterię.
Podczas akcji udało się zebrać 5 277,50 zł i 10 dolarów, które 
zostaną przeznaczone na potrzeby młodych podopiecznych Hospi-
cjum. ■
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